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графиками посредством непрерывного сбора, классификации и 
обработки рыночной информации о действиях основных конку-
рентов. 
Основными показателями мониторинга рынка являются: ем-
кость и рыночная доля, цена по торговым маркам и видам упако-
вок (средняя, минимальная, максимальная), ассортимент продук-
ции определенного производителя, представленность торговой 
марки, место на полке по отношению к конкурентам, фейсинг 
(количество упаковок одной торговой марки, выложенных на 
полке торгового предприятия), количественная оценка качества 
оформления торговой точки рекламными материалами. 
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МАРКЕТИНГОВИЙ ЧИННИК У СИСТЕМНІЙ  
ОПТИМІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ  
МОРСЬКОГО ПОРТУ 
 
Здійснена постановка задачі системної оптимізації інвести-
ційної стратегії морського порту передбачає три принципові вза-
ємопов’язані напрямки інвестування: у розширення виробничих 
потужностей, у зниження собівартості портових послуг, у збіль-
шення попиту на портові послуги (шляхом підвищення рівня по-
ртового сервісу, скорочення термінів переробки вантажів, рекла-
ми тощо — так звані маркетингові інвестиції). 
Побудовані відповідні залежності, встановлені та економічно 
інтерпретовані умови оптимальності у розробленій моделі суміс-
ної оптимізації виробничих та маркетингових інвестицій морсь-
кого порту. 
Необхідність дослідження інвестиційної діяльності не як ав-
тономної, а саме в системі виробничо-фінансової діяльності пор-
ту обумовлює: 
— перехід у прийнятті інвестиційних рішень від дискретності, 
навіть булевості (конкретний проект приймається або ні) до не-
перервності (оптимізується обсяг вкладень за проектом, проект 
відкидається лише у частковому випадку рівності нулю свого оп-
тимального обсягу інвестицій); 
— порівняння не віддачі від окремого проекту з нулем, а еко-
номічних показників порту за умов реалізації проекту з тією чи 
іншою (у тому числі нульовою) інтенсивністю — адже і в разі ві-
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дмови від проекту порт має певні (ненульові) показники роз- 
витку; 
— розгляд інвестиційних проектів не ізольовано, а у сукупно-
сті, з урахуванням їх взаємозв’язків та непрямого впливу на іншу 
(«базову», безпосередньо не пов’язану з реалізацією проектів) ді-
яльність порту.  
Наприклад, при оцінці доцільності створення нового переван-
тажувального комплексу слід брати до уваги не лише його май-
бутні доходи, витрати та потрібні інвестиції, але й відповідну 
зміну економічних показників вже діючих комплексів.  
З маркетингової точки зору, у випадку взаємозамінності інве-
стиційних проектів та базової діяльності порту цей непрямий 
вплив негативний — через переключення попиту, зниження об-
сягів робіт та тарифів на послуги порту тощо. У випадку взаємо-
доповнення проектів і базової діяльності непрямий вплив може 
бути позитивним, пов’язаним з активізацією завантаження вже 
діючих потужностей.  
З точки зору виробництва, витрати за інвестиційним проектом 
мають не просто калькулюватись за статтями, а визначатись сис-
темно, як приріст загальних витрат порту у зв’язку з реалізацією 
цього проекту, із урахуванням альтернативних витрат.  
Лише у вельми частковому випадку повної маркетингової та 
ресурсної незалежності інвестиційних проектів й базової діяль-
ності порту величини непрямого впливу дорівнюють нулю, і сис-
темний підхід збігається у цій частині з локальним. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОСТАВЩИКАМИ  
 
На сегодняшний день многие предприятия сталкиваются с ра-
зличными проблемами при организации и работе с поставщика-
ми. Одними из основных проблем является поиск всех возмож-
ных поставщиков, их оценка и конечно же выбор, от которого 
зависит не только какие сложатся отношения предприятия с пос-
тавщиками, но и как это в дальнейшем отразится на продукции 
предприятия. В настоящий момент возросла роль предлагаемого 
сервиса поставщиков, а особенно качества поставляемых матери-
алов, комплектующих, сырья, деталей, узлов, топлива, энергоре-
